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Pojam organizacije se prvi put javlja krajem 18. Stoljeća, a sama riječ dolazi od
grčke  riječi  organon što  znači  alat.  Danas  već  postoji  razvijena  znanost  o  radu  i
izvođenju radova u koju spada organizacija građenja.
Projekt  se  razmatra  kao  poslovni  sustav,  a  izvedba  se  izdvaja  kao  poseban
proizvodni sustav. Izvedba graditeljskog projekta se sastoji od podsustava i elemenata ili
aktivnosti.
Uspješno  gospodarenje  u  graditeljstvu  je  kvalitetno  i  temeljito  planiranje
građenja uz provedbu djelotvorne organizacije.
 Kada je riječ o graditeljskom projektu, njega je gotovo nemoguće izvesti bez
projektne  dokumentacije,  dok  se  organizacijski  postupak  uglavnom  provodi  bez
projekta organizacije tj. prepušten je iskustvu rukovodstva izvedbe.
Projektiranje  organizacije  građenja  je  disciplina  u  graditeljskoj  proizvodnji.
Tehničko – proizvodni uvjeti su kao i organizacijsko – proizvodni  uvjeti moraju biti
ispunjeni kako bi objekt bio stabilan, kvalitetan, lijepo oblikovan, siguran i trajan.
Građenje  treba  promatrati  kao  vrlo  složen  zadatak  tehničko  –  ekonomske,
odnosno tehničko – organizacijske strukture. Najveći uspjeh proizvodnje postići će se
onda kada budu postignuti svi maksimalni učinci.
Organizacijsko – proizvodni uspjesi izvođača jednako su uspjesi i investitora. Ti
uspjesi se očituju završavanjem objekta u paniranim rokovima ili prije, što omogućuje
prije korištenje objekta i smanjenje troškova.
Organizacijsko – proizvodni problemi vrlo su složeni, često složeniji od tehnički
problema,  jer  se  moraju  proanalizirati  sva  pojedinačna  organizacijska  rješenja  bez
točnih pravila.
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Organizacija proizvodnje ne može se odvojeno promatrati od tehnologije, jer je
njihova povezanost uzajamna iz kojih optimalna rješenja proizlaze tek onda kada su
prisutna rješenja iz tehnologije i organizacije.
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2. Sudionici u građenju 






 voditelj projekta. 
Slika 1. Sudionici u gradnji
   Slika 1. prikazuje odnose sudionika u građenju i njihovu osnovnu zadaću.
Razvojem projekta u svim fazama upravlja voditelj projekta koji može biti dio
naručitelja, konzultanta te izvođača, a ujedno može biti i samostalna organizacija.
2.1. Odgovornosti i obveze sudionika u građenju
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 Svi sudionici u projektu moraju djelovati:
 prema propisima, tako da ne štete okolišu javnom interesu i privatnom interesu
drugih osoba,
 sukladno ugovornim obvezama,
 s ciljem da postignu ciljeve projekta u smislu troškova i kvalitete, vremena, kako
su određeni ugovornim dokumentima,
 u dobroj namjeri. 
2.2. Priprema i planiranje 
U projektu aktivnosti svakog sudionika treba dobro planirati, što znači da svaki
sudionik radi plan za svoje aktivnosti. Svi planovi trebaju biti koordinirani i usklađeni
kako  bi  se  postigli  ciljevi  projekta.  Struktura  projekta  je  osnova  koordinacije  i
usklađenja. Također treba uskladiti objektnu, funkcionalnu, organizacijsku i ugovornu
strukturu. 
2.3. Investitor
Investitor je pravna ili fizička osoba u čije se ime gradi građevina. Projektiranje,
kontrolu i  nostrifikaciju projekta,  građenje i  stručni  nadzor  građenja investitor  mora
pisanim  ugovorom  povjeriti  osobama  koje  ispunjavaju  uvjete  za  obavljanje  tih
djelatnosti prema posebnom zakonu. U slučaju kada je investitor ujedno i izvođač mora
stručni  nadzor  građenja  povjeriti  drugoj  osobi  koja  ispunjava  uvjete  za  obavljanje
stručnog nadzora građenja prema posebnom zakonu. Građevina koja se gradi mora biti
sastavni dio prostora u kojem se gradi. Građevina projektiranjem treba biti prilagođena
potrebama korisnika. Zato su dužnosti i obveze investitora:
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 određuje mjesto i namjenu građevine,
 pribaviti zemljište na kojem će se graditi građevina,
 organizira izradu i kontrolu projektne dokumentacije, 
 pribavlja sve dozvole za građenje uporabne građevine,
 bira izvođača radova za građenje, 
 organizira stručni nadzor nad građenjem,
 osigurava novčana sredstva za građenje.
2.4. Projektant
Projektant  je  fizička  osoba  ovlaštena  za  projektiranje.  To  znači  da  prema
posebnom zakonu nosi strukovni naziv ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer. 
Prije izrade projekta,  investitor i  projektant zaključuju ugovor o projektiranju
koji regulira njihove međusobne odnose, predmet ugovaranja, cijenu izrade projektne
dokumentacije, rok završetka izrade projekta te druge obveze.
Obveze projektanta je da izradi projekt građevine:
 koji ispunjava propisane uvjete i posebne propise
 usklađuje s lokacijskom dozvolom i 
 koji ispunjava bitne zahtjeve za građevinu.
Prava projektanta su :
 da zahtjeva izvođenje građevine prema odobrenom projektu
 da se nikakve izmjene i dopune ne mogu vršiti bez njegove suglasnosti
 da  provodi  projektantski  nadzor  izvođenja  građevine,  ako  je  takav  nadzor
predviđen glavnim projektom.
2.5. Revident
   Revident je fizička osoba ovlaštena za kontrolu projekata. Ovlaštenje za obavljanje
kontrole projekata daje i ukida Ministarstvo. Revident je odgovoran da projekt ili dio
projekta  za  koji  je  proveo  kontrolu  i  dao  pozitivno  izvješće  udovoljava  zahtjevima
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zakona  i  propisa,  tehničkih  specifikacija  i  pravila  struke  u  pogledu  kontroliranog
svojstva.
2.6. Nadzorni inženjer
Nadzorni inženjer je fizička osoba koja provodi u ime investitora stručni nadzor
građenja i  prema posebnom zakonu ima pravo uporabe  strukovnog naziva  ovlašteni
arhitekt ili ovlašteni inženjer. Nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je
izvođač na istoj građevini.
Na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega
stručni  nadzor  mora  provoditi  više  nadzornih  inženjera  odgovarajuće  struke.  U tom
slučaju investitor mora imenovati  glavnog nadzornog inženjera koji je odgovoran za
cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja.  
Dužnosti nadzornog inženjera u provedbi stručnog nadzora građenja su:
 nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno 
glavnim projektom, zakonima, posebnim propisima i pravilima struke
 utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine
radove uvjete propisane posebnim zakonom
 utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova
državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu
 odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu
provjere,  odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljenih zahtjeva za građevinu
i/ili  drugih  zahtjeva,  odnosno  uvjeta  predviđenih  glavnim  projektom  ili
izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih
proizvoda
 bez odgode upoznati investitora sa svim nedostatcima, odnosno nepravilnostima
koje uoči u glavnom projektu i  tijekom građenja,  a investitora i  građevinsku
inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama 
 sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.
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2.7. Izvođač
Izvođač  je  osoba  koja  gradi  ili  izvodi  pojedine  radove  na  građevini  i  koja
ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja prema posebnom zakonu. Izvođač je
dužan  graditi  u  skladu  s  građevinskom  dozvolom,  Zakonom  o  gradnji,  tehničkim
propisima, posebnim propisima i pravilima struke. Izvođač imenuje inženjera gradilišta,
odnosno  voditelja  radova  u  svojstvu  odgovorne  osobe  koja  vodi  građenje,  odnosno
pojedine radove.
U slučaju  da  u  građenju  sudjeluju  dva  ili  više  izvođača,  investitor  je  dužan
odrediti glavnog izvođača koji je ujedno odgovoran za međusobno usklađivanje radova
i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.
Nakon završetka gradnje izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim
radovima i o uvjetima održavanja građevine.
2.7.1. Inženjer gradilišta 
Izvođač imenuje inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova  kao odgovornu
osobu koja vodi građenje,  odnosno pojedine radove. Glavni inženjer gradilišta mora
izvoditi  najmanje polovicu  radova potrebnih  za  građenje  građevine.  Glavni  inženjer
gradilišta može istodobno biti i inženjer gradilišta jednog od izvođača, odnosno voditelj
radova za određenu vrstu radova koja je propisana zakonom o građenju.
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Slika 2. Kacige za pojedinog sudionika u gađenju
Slika 2. Prikazuje boju kaciga za svakog pojedinog sudionika u građenju. Žuta
kaciga je namijenjena građevinskim radnicima, bijela liderima, plava sudionicima koji
su zaduženi za upravljanje, a crvena stranim radnicima.  
2.8. Voditelj projekta
Voditelj  projekta  je  ključna  osoba  upravljanja  projektom,  koji  uz  sve  svoje
suradnike, cijeli tim i organizacijsku strukturu donosi važne odluke u projektu. Mora
imati  znanja  vezana  uz  tehničko-stručna  znanja  o  građevinarstvu  koja  se  stječu
praksom, specijalistička znanja iz  teorije  upravljanja projektima.  Voditelj  projekta  je
sudionik u projektu koji ujedno može sklapati ugovore sa svim ostalim sudionicima i to





Postoje mnoge definicije pojma projekt – od onih općenitih do vrlo određenih.
Može  se  reći  da  je  projekt  skup  međusobno  i  logičko  poredane  aktivnosti  koje  su
usmjerene ostvarenju cilja, a ograničenog su trajanja.
Meredith opisuje pojam projekta kao skup zadataka ili aktivnosti od kojih svaka
mora biti izvršena prije nego se može izvršiti cjelokupan zadatak.
Prema  Harisson-u  projekt  je  nerutinski,  nerepetitivni,  jednokratni  pothvat  s
direktnim vremenskim, financijskim i tehničkim ciljevima.
Kavanagh govori da je projekt određena količina radova s definiranim početkom
i krajem koji moraju biti podijeljeni u zadatke kao komponente projekta.
Iz  svih ovih definicija  može se zaključiti  da je projekt  zapravo svaki  proces
kojim se postiže neki cilj ili skupina ciljeva.
Svaki projekt je jedinstven i jednokratan, njime nastaju neponovljivi proizvodi
no unatoč tome projekt ima određene karakteristike:
 ima ciljeve (mogu biti vremenski, ekonomski i tehnički),
 razna ograničenja (resursi, vrijeme, novac, zakon, promjene u okolišu),
 proces (nakon što svaki od procesa završi tada završava i projekt),
 strukturu  (veliki  posao  dijeli  se  na  niz  manjih  poslova  kako  bi  se  olakšala
komunikacija i raspodjela među sudionicima),
 faze projekta (projekt prolazi kroz nekoliko faza razvoja),
 vijek  trajanja  (ni  jedan  projekt  ne  traje  vječno  te  njegov  vijek  završava
uklanjanjem),
 kontrola  kvalitete  (investitor  daje  kriterije  po  kojima  se  ocjenjuje  kvaliteta
projekta na kraju njegove izvedbe),
3.2. Podjela projekta
Projekte svrstavamo u određene skupine, a to su:
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 prema odnosu a predmet projekt
 prema stupnju određenosti 
 prema učestalosti pojavljivanja.
Prema odnosu na predmet projekta, mogu biti:
 fizičke i apstraktne,
 tehnički, ekonomski, kulturni,
 istraživački, razvojni,
 prema granama privrede.
Prema stupnju određenosti, mogu biti:
 determinirani (aktivnosti su poznate a se rezultati projekta mogu predvidjeti),
 stohastički  (aktivnosti  su  nepoznate  pa  se  rezultati  projekta  ne  mogu  sa
sigurnošću predvidjeti).
Prema učestalosti pojavljivanja projekte dijelimo na:
 jednokratne i
 višekratne (projekti koji se izvode više puta, istim ili sličnim načinom izvedbe)
Ovisno o vrsti i namjeni građevine odnosno vrsti radova koji se izvode tehnička
dokumentacija  sadrži  odgovarajuće  projekte  (arhitektonske  i  građevinske,  projekte
raznih instalacija, projekte unutrašnjeg i vanjskog uređenja i druge). Svaki od navedenih
projekata sadrži:
 tehnički opis, 
 razne vrste proračuna (statičkih, fizikalnih,energetski i druge),
 dokaznicu mjera i troškovnik,
 nacrte  (tlocrti,  presjeci,  pročelja,  detalji  za  izvođenje  radova,  razne  sheme  i
drugo).
Prema namjeni i razini razrade projekti se razvrstavaju u tri faze, koje se ne rade





Projekt ovisno o namjeni i razini razrade mora sadržavati sve propisane dijelove
i mora biti izrađen tako da građevina izgrađena u skladu s tim projektom ispunjava bitne
zahtjeve iz Zakona o prostornom  uređenju i graditeljstvu.
3.2.1. Idejni projekt 
Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju
osnovna oblikovno – funkcionalna i  tehnička rješenja građevine,  te  prikaz smještaja
građevine na građevnoj čestici na odgovarajućoj geodetskoj  podlozi. 
3.2.2. Glavni projekt
Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daju tehničko
rješenje  građevine  i  dokazuje  ispunjavanje  bitnih  zahtjeva  za  građevinu  te  drugih
zahtjeva  prema  Zakonu  i  posebnim  propisima.  Glavni  projekt  mora  u  pogledu
lokacijskih uvjeta biti usklađen s idejnim projektom. U slučaju kada glavni projekt nije
izradio projektant idejnog projekta,  investitor mu je dužan ostaviti  glavni projekt na
uvid radi davanja mišljenja o usklađenosti glavnog projekta s idejnim projektom. 
Tek nakon što investitor dobije pozitivno mišljenje on može podnijeti zahtjev za
potvrdu glavnog projekta, odnosno građevinsku dozvolu. Ako su nam idejni projekt i
glavni  projekt  neusklađeni,  projektant  je  dužan  negativno  mišljenje  dostaviti
Ministarstvu  koje  izdaje  potvrdu  glavnog  projekta  odnosno  građevinsku  dozvolu,
građevinskoj inspekciji i Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Glavni
projekti se crtaju u mjerilu M 1:100, iznimno u mjerilu M 1:200. Njima se utvrđuje
koncepcija  i  funkcionalnost  građevina,  razrađuje  konstrukcija  i  izgled,  te  služi  kao
podloga za izradu projekata instalacija, za statički proračun i za predračun troškova, te
služi  za dobivanje suglasnosti  na glavni  projekt.  Sadržaj  projekta  propisuje ministar
pravilnikom. Projektant glavnog projekta može zahtijevati pregled radova u određenoj
fazi  građenja,  što mu investitor  pravodobno mora omogućiti.  O izvršenom pregledu
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radova  projektant  se  očituje  upisom u  građevni  dnevnik.  Projektant  koji  je  izradio
izmjene ili dopune glavnog projekta odgovoran je za cijeli projekt, a investitor, odnosno
njegov  pravni  sljedbenik  je  dužan  trajno  čuvati  glavni  projekt  zajedno  s  potvrdom
glavnog projekta, odnosno građevinskom dozvolom. 
3.2.3. Izvedbeni projekt
Izvedbenim projektom izrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom i
na temelju njega se gradi građevina.  Izvedbeni  projekt  mora biti  izrađen u skladu s
glavnim projektom. On sadrži sve što i  glavni projekt samo što su nacrti  izrađeni u
mjerilu 1:50 ( tzv.  palirski crteži gdje su mjere upisane bez žbuke, od opeke do opeke),
a služe za izvođenje radova i obračun, i detaljne nacrte u mjerilu M 1:10, M 1:5, M 1:2,
M 1:1. 
Ako izvedbeni projekt nije izradio projektant glavnog projekta, investitor mu je
dužan  dostaviti  izvedbeni  projekt  ili  njegov  dio  prije  početka  građenja,  odnosno
izvođenja određenih radova na uvid radi davanja mišljenja o usklađenosti izvedbenog
projekta s glavnim projektom. U slučaju neusklađenosti ova dva projekta, projektant
glavnog projekta je  dužan negativno mišljenje  dostaviti  Ministarstvu,  koje je  izdalo
potvrdu  glavnog  projekta,  odnosno  građevinsku  dozvolu,  građevinskoj  inspekciji  i
Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Izvedbeni projekt nije obvezan
za  građenje  zgrade  čija  bruto  površina  nije  veća  od  400 zgrade  za  obavljanje
isključivo  poljoprivrednih  djelatnosti  čija  bruto  površina  nije  veća  od  600 i
jednostavne građevine. Izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim stvarno izvedenim
izmjenama i dopunama (projekt izvedenog stanja) dužan je čuvati investitor, odnosno
njegov pravni sljedbenik za sve vrijeme dok postoji građevina. 
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4. Ciklus projekta
Projekt  se  može  podijeliti  na  određene  faze  koje  čine  njegov  sastavni  dio.
Temeljne faze projekta su:
 faza koncipiranja,
 faza definiranja, 
 faza izvođenja,
 faze uporabe ili eksploatacije,
 faze rušenja.
Svaka  navedena  faza  je  ustvari  podprojekt  graditeljskog  projekta  sa  svojim
vlastitim ciljevima, a ujedno su i funkcija ukupnih ciljeva tog projekta. Faze se sastoje
od skupa logičkih aktivnosti koje završavaju kompletiranjem određene isporuke ključne
za tu fazu. Sve faze zajedno nazivamo ciklus projekta.
4.1. Ciljevi, ograničenja i promjene projekta
Svaki projekt ima svoje ciljeve, te se događa u okruženju koje nameće svoja
ograničenja.  Projekt  svojim djelovanjem i  rezultatima  stvara  promjene  u  okruženju.
Okruženje svojim djelovanjem na projekt izaziva promjene u procesu projekta, te može
izazvati i promjenu ciljeva projekta.  
Slika 3. Ciljevi, ograničenja i promjene projekta 
4.2.  Troškovi, životni vijek i uspjeh projekta
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Na samom početak projekta vjerojatnost uspješnog završetka projekta je najniža,
dok rizik i  stupanj  nesigurnosti  su najviši.  Kako projekt  napreduje tako vjerojatnost
uspješnog  završetka  projekta  progresivno  raste.  Utjecaj  interesne  grupe  na  konačne
karakteristike i konačnu cijenu projekta je najveća u početku projekta,a progresivno se
smanjuje kako projekt napreduje. Troškovi projekta su na početku mali, što se bližimo
kraju sve su viši, dok na samom kraju projekta drastično padaju.
Slika 4. Životni vijek projekta
4.3. Karakteristike faza projekta
Projekt  se  može  podijeliti  na  određene  faze  koje  čine  njegov  sastavni  dio.
Temeljne faze projekta su:
 faza koncipiranja,
 faza definiranja, 
 faza izvođenja,
 faze uporabe ili eksploatacije,
 faze rušenja.
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Svaka  navedena  faza  je  ustvari  potprojekt  graditeljskog  projekta  sa  svojim
vlastitim ciljevima, a ujedno su i funkcija ukupnih ciljeva tog projekta. Faze se sastoje
od skupa logičkih aktivnosti koje završavaju kompletiranjem određene isporuke ključne
za tu fazu.
   Sve faze zajedno nazivamo ciklus projekta. 
Slika 5. Faze projekata 
Svaka  faza  projekta  označena  je  završetkom  jednog  ili  više  zadataka.  Faza
projekta  završava  ocjenom sudionika  što  znači  da  li  projekt  završava  ili  prelazi  u
sljedeću fazu. Ocjenu završetka faze zovemo izlazom iz faze.
Svaka  faza  projekta  sadrži  komplet  različite  dokumentacije  da  se  ustanovi
željena razina kontrole upravljanja.





 završetak projekta i
 predaja na operativnu uporabu.
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4.4. Faza koncipiranja
Koncipiranje je zapravo faza u kojoj nastaju problemi kojim je potrebno naći
rješenja.  Projekt  započinje  nekakvom idejom koja  dovodi  do  potrebe  za  rješenjem
realnog  problema.  U fazi  koncipiranja  obavljaju  se  istraživanja  okoline  u  kojem se
javljaju problemi te  se tako pribavljaju sv potrebne informacije kako bi se olakšao
pronalazak rješenja.  Rješenjem se dolazi  do pred investicijske studije  koja određuje
ciljeve projekta, efikasnost, ekonomičnost, vremenske rokove, postojeća ograničenja i
rizike te mogućnost izvedbe projekta. U ovoj fazi se donosi investicijska odluka koja je
temeljena ocjenama ulaganja u projekt, procjenom rizika i njegovom izvodljivošću. 
Određivanje koncepcije projekata se sastoji od:
 cilja,
 strukture,
 potrebnih resursa i
 ograničenja (pravna, politička, tržišna, tehnička).




Faza koncipiranja dijeli se na:
 podfazu ideja,
 podfazu istraživanja,
 podfazu uvjeta uređenja prostora,
 podfazu idejno projektno tehničke dokumentacije,
 podfazu studija izvodivosti i investicija,
 podfazu imovinsko pravnih odnosa.
Svaki projekt započinje nekom idejom. Ideja nastaje saznanjem o nekoj potrebi
u realnom svijetu koja zahtjeva zadovoljenje ili problemu koji treba riješiti.
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4.4.1. Prvi korak faze koncipiranja
Prvi  korak  u  fazi  koncipiranja  je  istraživanje  okruženja  u  kojem  je  nastala
potreba, te pribavljanje relativnih informacija u cilju koncipiranja rješenja.
Istraživanja  se  vremenski  preklapaju  sa  studijama,  jer  razradom  studija
utvrđujemo  potrebu  za  informacijama.  Istraživanja  se  provode  na  terenu  (terenska
istraživanja), te prikupljanjem i obradom podataka (analize, laboratorij).
Informacije koje su nam potrebne u cilju koncipiranja rješenja su:
 fizičko okruženje projekta (tlo, vode, topografija),
 društveno-ekonomsko okruženje projekta,
 pravni sistem,
 potreba zaštite čovjekove okoline,
 tržište (proizvod, radna snaga)
 sirovine (proizvodni projekt)
 zahtjevi naručitelja. 
Prethodni radovi mogu se podijeliti na:
 istražne radove
 pripremne radove
Istražne  radove  potrebno  je  obaviti  kako  bi  što  bolje  mogli  odabrati  elemente
prometnica u situaciji, poprečnim presjecima ili u uzdužnom presjeku.
Za uspješno i  trajno rješavanje problematike planiranja,  projektiranja te same
izvedbe  prometnice  provode  se  inženjersko-geološka,  hidrološka,  geomehanička,
geotehnička istraživanja, ujedno i istraživanja tla i stijena te se prikupljaju bitni podaci
kao što su klimatski i meteorološki podaci.
4.4.1.1.  Geološka ispitivanja
S obzirom na svoja svojstva geološke pojave mogu biti povoljne i nepovoljne. U
povoljne geološke pojave ubrajaju se kompaktne, čvrste i pravilno istaložene formacije.
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U nepovoljne geološke pojave ubrajaju se:
 područja saturirana vodom kao što su riječne delte poplavna područja, močvare,
lagune i pličine;
 nestabilna  područja  koja  većinom  pripadaju  deluviju  kao  morene,  sipare,
pješčani nanosi;
 pojave u visokom gorju kao što su lavine, osuline, bujice;
 strukturne pojave kao što su pukotine, strmi rasjedi i ulegnuća;
 područja  koja nisu postojana  na  djelovanje atmosferilija  kao  što su područja
izgrađena od lapora, glina, škriljaca.
Nakon obilaska  terena  i  pregleda  geoloških  karata,  geolog  piše  izvješće  koji  sadrži
sljedeće podatke:
 vrsta i porijeklo tla, u geološko – mineraloškom smislu, na prostoru građenja;
 posebnosti koje se mogu očekivati s obzirom na vrstu i porijeklo tla, kao što su
stabilnost,  nestabilnost,  mogućnost  nastanka  klizišta,  slaba  kvaliteta  do
pouzdane dubine, postojanost materijala na zraku i u vodi i drugo;
 vrsta tla za koja se pretpostavlja pojava vode, što najčešće dovodi do teškoća pri
građenju;
 nagibe slojeva i njihove smjerove pružanja te i podatke o općem stanju stijene.
4.4.1.2. Geomehanička ispitivanja 
Geomehanička ispitivanja obavljaju se za zemljane materijale koji će iskapanjem
ili nasipavanjem oblikovati trup prometnice te onaj materijal koji je neposredno ispod
tijela prometnice.
Geomehaničar piše izvješće koji sadrži sljedeće podatke:
 da li se može uz kakve uvjete upotrijebiti materijal usjeka za izvedbu nasipa,
 ocjenu kakvoće tla na kojem će se izvoditi nasip,
 da li se može u usjeku izvesti posteljica tražene kakvoće,
 nagib pokosa usjeka i nasipa,
 ispitivanje materijala iz pozajmišta kao i osiguranje samog  pozajmišta.
 Na temelju terenskog i laboratorijskog ispitivanja, sondiranja i obilaska terena određuje
se sljedeći parametri:
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 granulometrijski sastav tla,
 kut unutarnjeg trenja tla i kohezija,




 posmična čvrstoća, 
 dopušteno opterećenje tla,
 procjena veličine slijeganja temeljnog i nasipnog tla,
 optimalna vlažnost prema Proctoru,
 maksimalna suha prostorna masa prema Proctoru,
 terenski i laboratorijski CBR.
Na  temelju  izvršenih  geomehaničkih  ispitivanja  i  određivanja  navedenih
parametara  tla  provjerava  se  stabilnost  pokosa  usjeka  i  nasipa  te  dimenzioniraju
potporni i uporni zidova.
4.4.1.3. Hidrološka ispitivanja
Na  građenje  i  uporabu  prometnice  veliki  utjecaj  ima  hidrološka  situacija.
Hidrološkim ispitivanjima određuju se sljedeći parametri:
 količine protoka rijeka i potoka,
 visina velikih i katastrofalnih voda,
 visina podzemnih voda tijekom godine.
Temeljem podataka  iz  studije  površinske  mreže  vodotoka  i  studije  mreže  za  odvod
podzemnih voda određuje se :
 visina nivelete u vodoplavnom području,
 veličina otvora propusta i mostova.
Za potrebe projektiranja prometnice nužno je obaviti navedene studije.
4.4.1.4. Hidrometeorološki i klimatski podaci
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   Hidrometeorološki podaci dobivaju se iz:
 statičkih  podataka  registriranih  za  pojedine  parametre  tijekom  višegodišnjih
promatranja  u  meteorološkoj  postaji  koja  je  najbliže  mjestu  projektirane
građevine;
 izravnih mjerenja karakterističnih parametara na mjestu buduće građevine, prije
početka ili tijekom početka radova na gradilištu;
 kratkoročnih vremenskih prognoza o očekivanim vremenskim prilikama tijekom
građenja.
   Podaci meteorološke službe su:
 prosječan broj kišnih dana u mjesecu i godini te njihova raspodjela;
 prosječne  mjesečne količine  oborina u milimetrima (ili  dnevne po pojedinim
mjesecima) i njihova raspodjela;
 broj  kišnih  dana  tijekom  kojih  je  količina  oborina  bila  veća  od  određenih
vrijednosti (0,1; 1; 5; 10mm...) za svaki mjesec i njihova raspodjela;
 prosječan intenzitet pljuskova ovisno o njihovom trajanju za različita razdoblja;
 prosječno  mjesečno  isparavanje  u  milimetrima  (ili  dnevno  po  pojedinim
mjesecima)
Ukratko  rečeno  ovi  podaci  pokazuju  razvoj  bilance  tijekom  mjeseci  i  godine,  a
omogućuju  predviđanje  rješenja  u  slučaju  nepovoljnih  meteoroloških  i  hidroloških
uvjeta.
4.4.2. Drugi korak faze koncipiranja 
Drugi korak faze koncipiranja je koncipiranje rješenja u obliku predinvesticijske
studije. Investicijske studije su zapravo sve studije koje prethode u donošenju odluke o
investiranju.








Ovim studijama utvrđuje se prostorna, ekološka, društvena, financijska, tržišna i
ekonomska opravdanost investicije na osnovu koje se može donijeti planski dokument,
kao  i  odluka  o  opravdanosti  ulaganja  u  prethodne  radove  za  idejni  projekt.  Pred
investicijska  studija  sadrži  analizu  razvoja  mogućnosti  investitora  od  podatka  o
tehnološkim,  ekonomski,  kadrovskim  i  razvojnim  mogućnostima  do  podataka
sposobnostima investitora, zatim sadrži tehničko – tehnološku analizu, analizu tržišta
nabave,  analizu razvojnih mogućnosti  investitora,  ekonomsko – financijsku analizu i
ocjenu  rentabilnosti  investicijskog  projekta  koja  je  osnova  za  donošenje  odluke  o
nastavku rada na realizaciji investicije.
Investicijskom studijom vrši se analiza za više obrađenih varijanti obuhvaćenih
studijom, kako bi se došlo do izbora najpovoljnije varijante za daljnju obradu. Kod
izrade ove studije točnost ulaznih informacija može biti manja jer će se u daljnjoj obradi
kroz studiju obraditi svi detalji koji nisu uzeti u obzir prilikom izrade ove studije.
Cilj  izrade investicijske studije je da se uz što manja ulaganja i za što kraće
vrijeme postigne što precizniji uvid u samu efikasnost građevinskog projekta.
Revizijom  investicijske  studije  treba  utvrditi  jesu  li  svi  elementi  realno
predstavljeni te njihovu kompletnost i realnost.
Izvještaj o reviziji investicijske studije treba sadržavati sljedeće provjere:
 opis projekta s prikazom idejnog rješenja,
 razvojne mogućnosti investitora,
 realnost rezultata u analizi tržišta,
 prostornih i lokacijskih aspekata,
 analize zaštite na radu,
 analize izvodljivosti i dinamike realizacije,
 ekonomsko – financijske analize
Ako se u toku izrade pokaže da je projekt neizvediv, prestaje se s daljnjim aktivnostima.
4.4.3. Treći korak faze koncipiranja
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